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Die in diesem Bande vereinigten Arbeiten beziehen sich s~tmtlich 
auf Fragen der Tuberkulose- Imrnunit~tt .  Es liegt in der Yatur 
der Tuberkulose, als einer chronischen Infektionskrankheit, begrfindet 
dass Tuberkulosestudien l~ngere Zeit beanspruchen als manche anderen 
Arbeiten. So hatte sich im Verlaufe der letzten Jahre ein schon seit 
langem in Angriff genommenes Versuchsmaterial ngeh~uft, dass wit 
nunmehr, dank dem liebenswfirdigen Entgegenkommen des Heraus- 
gebers dieser Beitrg~ge, vereinigt darstellen kSnnen. Nut die Uber- 
zeugung, dass die Frage der Tuberkulose-Immunit~t yon einschnei- 
dender Bedeutung fiir unsere Auffassung vom Wesen des Tuberkulose- 
prozesses und damit auch ffir Klinik und Bek~mpfung der Tuberkulose 
ist, konnte uns zu dieser Zusammenstellung ermutigen, die im fibrigen 
dutch ihren Inhalt ihre Existenzberechtigung erweisen m5ge. 
Nut einige kurze Vorbemerkungen fiber Sinn und Inhalt der 
nachfolgenden Arbeiten, sowie versuchstechnische Anmerkungen seien 
mir erlaubt. 
In dem Kapitel Tuberku lSse  Re in fekt ion  habe ich, zu- 
sammen mit Herrn Dr. Joseph,  in Erg~tnzung frfiherer Arbeiten 
reich bemfiht, der Forderung zu genfigen, welche meines Erachtens 
die experimentelle Wissenschaft stets erffillen muss, wenn ihre Be- 
hauptungen gesetzm~ssige B deutung haben sollen. Fiir die yon mir 
seit fiber 3 Jahren publizistisch vertretene Ansehauung, dass eine 
Tuberkuloseinfektion Schutz verleiht gegen weitere Tuberkulose- 
infektionen, haben wit uns bemiiht, eine Versuchsanordnung zu 
finden, die zu jeder Zeit mit im Sinne unserer Behauptung 
sprechendem Resultate wiederholt werden kann. Eine solche Ver- 
suchsanordnung haben wir zungchst fiir das Meerschwein beschrieben, 
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yon dem wir anf~nglich ausgingen. Sodann haben wir im Schaf ein 
Versuchstier kennen gelernt, welches bei Verwendung der in der 
nachfolgenden Arbeit beschriebenen Versuchsanordnung in - -  man 
mSchte fast sagen - -  eleganter Weise das Gesetz yon der Immuni tS t  
gegen Tuberku]ose  durch  Tuberku lose  beweist. Dieser ge- 
setzm~ssige Nachweis erscheint mir wichtig nicht nur wegen der 
praktisch-epidemiologischen u d praktisch-therapeutischen Kon- 
sequenzen, die sich aus ibm ergeben, sondern auch als Hinweis fiir 
die T e c h n ik der Tuberkulose-Immunit~tsforschung. 
Wie aus dem Text dieser ersten Arbeit des n~heren hervorgeht, 
kommt es vor allem auf genaues quantitatives Arbeiten bei den 
Infektionsversuchen an. Deshalb einige technische Erl~uterungen. 
Als Infektionsmaterial benutzten wir stets 3--4 Wochen alte, auf 
2~ Glyzerinbouillon bei 36--370 gewachsene Tuberkelbazillen- 
kulturen. Die in Er lenmeyerschen KSlbchen geztichteten Kulturen 
wurden durch ein sterilisiertes Papierfilter geschickt und die im Filter 
zurfickbleibende Bazillenmasse zwischen sterilem, trockenem Fliess- 
papier so lange abgepresst, bis das Fliesspapier keine Fliissigkeit 
mehr aufnahm. Dann wird auf einem genau abgewogenen Uhrsch~lchen 
eine bestimmte Tuberkelbaziltenmenge abgewogen und hierauf in 
einem MSrser mit physiologischer (0,85~ KochsalzlSsung zu einer 
mSgliehst homogenen Emulsion aufgeschwemmt. Alle weiteren \~er- 
diinnungen der Ausgangsemulsion erfolgten ebenfalls stets in physio- 
logischer KochsalzlSsung und mit Hilfe sterilisierter Pipetten. Ich 
brauche wohl kaum hinzuzufiigen~ dass jedesmal neue Pipetten bei 
Herstellung einer weiteren Verdiinnung verwandt wurden. Zur Injektion 
benutzten wir sterilisierte Glaspravazspritzen oder die sogenannten 
Rekordspritzen. 
Unsere Meerschweine stammten aus gesunder Zucht und wurden, 
ehe sie zu dem Tuberkuloseversuch herangezogen wurden, stets 
durch intrakutane Injektion yon 0,02 ccm Tuberkulin auf Freisein 
yon Tuberkulose gepr[ift..Die Bedeutung dieser bei Meerschweinen 
yon uns zuerst eingefiihrten Priifungsmethode haben wir in frfiheren 
Arbeiten des ausffihrlicheren erSrtert. Jedes Versuchstier erh~lt neben 
einer kilnstlichen Kennzeicbnung durch F~rbung sein genaues 
Protokoll~ in das in der ersten Zeit nach der Infektion t~iglich, sparer 
zweimal wSchentlich das Gewicht und die beobachteten Befunde einge- 
tragen werden. 
Zur Erl~uterung der in den Arbeiten benutzten Abkiirzungen 
diene folgendes : 
~ Meerschwein, 
sk. ~ subkutane Injektion~ 
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ip. = intraperitoneale 
Injektion, 
iv. = intravenbse I 
B.K. = Bouillon-Kultur, 
Tb. = Tuberkelbazillen, 
~b. Tb. =yore Rinde stammende Tuberkelbazillen, 
9:Rfd). Tb. = yore Mensehen stammende Tuberkelbazillen, 
By. = Bovovakzin (schwach virulente, durch Trocknung abgeschwiichte, 
yore Menschen stammende Tuberkulose-Kultur). 
i 
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Die Kennzeichnung der bei Lebzeiten, speziell an dem Meerschwein, 
erhobenen Befunde erfolgt in unserem Institut an der Hand eines 
dutch Exzellenz v. Behr ing eingeffihrten Schemas. Abgesehen yon 
der Eintragung des Gewichtes, der Temperatur und besonderer Be- 
obachtungen bei den Versuchstieren erfolgt genaue Abtastung der 
.~Ieerschweine auf Vorhandensein tuberkulSser Knoten, besonders in 
der Umgebung der Infektionsstelle, an den Stellen der subkutanen 
Driisen etc. Die GrSsse der gefundenen Knoten oder Driisen- 
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schwellungen wird - -  um subjektiven GrSssenbezeichnungen einen tun- 
lichst geringen Spielraum zu gewiihren- an der Hand der vorstehen- 
den Tafet vorgenommen, die sich an jedem Arbeitsplatz in unserem 
Institut findet. 
Die Tafel gibt die GrSsse verschiedener Niisse, Bohnen, Erbsen, 
Linsen und Hirsek6rner wieder und durch die Wahl der ent- 
sprechenden, in der Tafel gekennzeichneten GrSssenbezeichnungen 
wird der Umfang der gefundenen Knoten oder geschwollenen Driisen 
eingetragen, Neben der Kiirze und LTbersichtlichkeit unserer Ver- 
suchsprotokolle erreichen wir durch diese, auf den ersten Blick viel- 
leicht etwas pedantiseh anmutende Protokollfiihrung, dass yon ver- 
schiedenen Beobachtern ei n e e i n h e i t li c h e Kennzeichnungsweise 
benutzt und eine VerstSndigung ohne viele Worte erreicht wird. 
Wenn wir d~her in einem Protokoll beispielsweise finden, dass ein 
Infektionsknoten inmal als B 3 und einige Zeit spiiter als L 1 bezeichnet 
wird, so haben wir damit die Garantie, dass ohne Zweifel eine wirk- 
liche Verkleinerung des Knotens stattgefunden hat und der ein- 
getragene Befund der Wahrheit zum mindesten sehr nahe kommt. 
Ohne dieses Gebundensein an das Schema und ohne die stere Mi~g- 
lichkeit, die Befunde mit den GrSssenbezeiehnungen auf der wieder- 
gegebenen Tafel zu vergleiehen, wfirde, wie man sieh leieht tiberzeugen 
kann, eine sonst individuell fast l~eherlieh versehiedene GrSssen- 
taxierung einreissen. 
Die kurze Mitteilung Exper imente l le  Tuberku lose in fekt ion  
d e s S 5~ u g 1 i n g s soll einmal einen ersten experimentellen Versueh zur 
Aufkl~rung des allgemein als besonders eigenartig angenommenen Ver- 
haltens des saugenden Neugeborenen gegen die Tuberkuloseinfektion 
enthalten, sodann soll sie auf Erkl~rungsmSgliehkeiten hinweisen, die 
abseits yon den bisherigen Annahmen liegen, mir abet kaum weniger 
bereehtigt erseheinen. 
Die darnaeh folgende K a su i s t i k aus unseren Erfahrungen fiber 
experimentelle Meersehweintuberkulose wird eindringlieh lehren, wie 
falseh das viel verbreitete Dogma ist, die Meersehweintuberkulose sei 
ein unaufhaltsam fortsehreitender P ozess, der toto eoelo yon der 
spontan entstandenen Tuberkuloseinfektion des Mensehen oder des 
Rindes verschieden sei. Damit wird zugleich bis zu einem gewissen 
Grade der Vorwurf entkr~ftet, dass das Studium yon Tuberkulose- 
problemen am Meersehwein ein grunds~tzlieh falsehes Bild der natiir- 
lieh entstandenen Mensehentuberkulose d r Rinderperlsueht gebe. 
Unsere Studien fiber das Wesen der Tuberku lose - Immuni -  
t~t  sehliessen im wesentliehen ohne Ergebnis ab und bediirfen, da 
sie dennoch einen Platz in diesem Bande beanspruchen, eigentlieh 
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einiger entsehuldigender Worte. Die Wichtigkeit des Problems aber 
rechtfertigt wohl auch diese Mitteilung. Gerade die Tatsache, dass 
wit vergeblieh versucht haben, im Blutserum s icher  tuberku lose -  
immuner  Tiere auch nut eine Spur antiinfektiSser Wirkung zu 
finden, gibt angesichts der Empfehlungen so zahlreicher ,Tuberkulose- 
Heilsera" doch recht zu denken. 
Das Kapitel Tuberku lose - Immuni t~t t ,  Phth iseogenese  
und  prakt i sche  Sehwindsuchtbek~mpfung bemiiht sich 
aus den jahrelangen im Marburger Institut verwirklichten experi- 
mentellen Tuberkuloseforschungen ei  praktisches Fazit zu ziehen. 
Unter Hinzunahme der yon anderer Seite gewonnenen Erfahrungen 
fiber die Verbreitung der Tuberkuloseinfektion 1/isst sich zeigen, dass 
die bekannten Anschauungen v. B e h r ings  fiber die Phthiseogenese 
und damit auch die Grunds~ttze seiner Tuberkulosebek~mpfungsideen 
ein sehr sicheres Fundament besitzen. 
Die daran sich ansehliessenden Kapitel fiber das Tuberku l in  
besch~ftigen sieh mit der theoretischen Auffassung und tier praktisehen 
Verwertung der Tuberkuliniiberempfindlichkeit, soweit beide Probleme 
dem tierexperimentellen Studium zug~nglich sind. 
Um dem Leser eine leichtere t2bersiehtsmSglichkeit zu ver- 
schaffen, haben wir in den nachfolgenden Arbeiten das experimentelle 
Beweismaterial tunlichst in Kleindruck, Fragestellungen u d Schluss- 
folgerungen dagegen in gewShnlichem Druck wiedergeben .lassen. 
